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ABSTRAKSI 
Konsep diri adalah keseluruhan persepsi individu mengenai 
kemampuan, perilaku, dan kepribadiannya. Konsep diri tersebut bersifat 
dinamis. Artinya konsep diri tersebut dapat berubah-ubah, kadang tinggi 
dan kadang rendah. Secara teoritis, salah satu faktor yang mempengaruhi 
konsep diri adalah dukungan sosial yang diterima oleh individu. Apabila 
dukungan sosial yang diterima tinggi maka konsep diri pun akan semakin 
tinggi, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
keterkaitan antara dukungan sosial dengan konsep diri yang dimiliki 
seorang individu. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji secara empiris ada tidaknya hubungan antara dukungan sosial dan 
konsep diri pada kaum gay di Surabaya. 
Subjek penelitian (N=40) adalah kaum gay yang berdomisili di 
Surabaya. Pengam bilan sam pel dilakukan dengan menggunakan teknik 
snowball sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan skala. Data dari penelitian ini diolah menggunakan teknik 
korelasi parametris Pearson, 
Hasil analisis mendapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0, 753 
dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) yang berarti bahwa 
terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan konsep diri pada kaum 
gay di Surabaya. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar 
subjek yang memiliki konsep diri yang tergolong tinggi ( 42,5%) menerima 
dukungan sosial yang tergolong tinggi pula ( 45,0%) 
Kata kunci: konsep diri, dukungan sosial, dan gay. 
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Engeline (2011). "The Relationship between Social Support and Self 
Concept of Gay Community in Surabaya". Bachelor Degree' s Thesis, 
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ABSTRACT 
Self Concept is the overall individual perception on his/her 
ability, attitude, and personality. Self concept is dynamic, meaning that self 
concept may change, sometimes it's high and sometimes it's low. 
Theoritically, one of the factors affecting self concept is the social support 
accepted by a person. If the social support accepted is high, than the self 
concept will get higher, and it's similar otherwise. This fact shows that 
there's a connection between social support and self concept accepted. 
That's why the main objective of this research is to examine empirically the 
relationship between social support and self concept of gay community in 
Surabaya. 
Subject of research (N=40) gay community residing in Surabaya. 
The samples taking was done by using the snowball sampling technique, 
meanwhile the data collection was done by scaling. The data of this 
research was processed using the Pearson 's parametric correlation 
technique. 
The result of the analysis acquires the correlation coefficient 
value of 0,753 with the significance level of 0,000 (p<0,05) meaning that 
there is a relationship between the social support and self concept among 
gay community in Surabaya. Descriptively, the results obtained shows that 
the majority of the subjects have high self concept ( 42,5%) who accept high 
social support too ( 45,0%) 
Keywords: self concept, social support and gay 
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